































                                                
1  井上史雄(1994)『方言学の新地平』明治書院 
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イタめし 	 	 ５．５％～５１．５％ イタリアン料理 
お水 	 	 １．９％～４１．１％ 水商売 
紺ブレ 	 	 １．８％～８１．７％ 紺のブレザー 
タカビー 	 	 ２．２％～７１．１％ 高飛車 
イタ電 	 	 ７．７％～１０．１１％ いたずら電話 
バイリンギャル 	 １３．６％～７７．１１％ バイリンガルの女の人 
















表 2 には含まれていない。	  
表２	 代替表現の出現によって使用されなくなった若者語 
使用率が減少した若者語 現在使用されている代替表現 
ダサダサ	  ダサい、ダッサ、 
一銭ピー	 	 	 	 	  金欠 
イケイケ	  パリぴ、陰キャ、チャラい 
ゲロゲロ つまらん、おもんない 
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きしょい	 	  気持ち悪い、キモイ 
U かます	 	 	 	 	  U ターン 
こんばば 意地悪、性悪 
オタッキー	 	 	 	  オタク、ヲタク、ヲタ、オタ 
ちょんばれ ばれる、バレバレ、もろばれ 
お水 お水商売、風俗、キャバ嬢 
バッタもん	 	 	 	  偽物、パチモン 
はみ子	 	 	 	 	 	  はぶる、ぼっち 
般教 一般教養科目、教養	  



























                                                



















































書き言葉 話し言葉 機能 
ひらがな・かたかな ｘ 視覚的な強調・アピール 
促音の加算（視覚的） 促音の加算（聴覚的） 強調、感情の強さ 
文字の削除	  音声の削除	 	  感情、機嫌、人物等を表す 



































































































1 ぱしり +24.6 +42 +66.6 
2 ナビ +22.5 +66.1 +88.6 
3 どたキャン +20.2 +74.2 +94.4 
4 自己中 +19.5 +20.3 +39.8 
5 いた電 +15.9 -29.9 -14 
6 ぱくる +15.0 +32.3 +47.3 
7 ストパ +14.4 +26.6 +41 
8 バッタもん +14.0 -17.8 -3.8 
9 エッチする +11.1 -1.6 +9.5 









1 バッチグー -22.5 +1.4 -21.1 
2 ぶっちする -17.7 +7.9 -9.8 
3 オタッキー -16.4 -19.6 -36 
4 バイリンギャ
ル -12.1 -2.9 -15 
5 ゲロゲロ -11.7 -5.2 -16.9 
6 お茶する -10.9 +28.5 +17.6 
7 アッシー君 -10.7 -9.1 -19.8 
8 ちょんばれ -8.6 -5.9 -14.5 
9 一銭ピー -7.7 -1.1 -8.8 






1 卒アル +78 
2 どたキャン +74.2 
3 ナビ +66 
4 借りパク +65.9 
5 ぱしり +42 
6 クリパ +40.5 
7 カンぺ +37.3 
8 アバウト +36.1 
9 ぼったくり +33.9 






1 般教 -81.6 
2 紺ブレ -66.2 
3 ダサダサ -47.8 
4 タカビー -45 
5 お水 -42.2 
6 過去ヤン -36 
7 いた電 -29.9 
8 イタめし -21.2 
9 プー太郎 -20.3 






	 	 	 	 	 	 年	 1994	 2017	
	 	 	 使用段階	 	 	 A	 	 	 B	 	 	 C	 	 	 D	 	 	 	 		 	 E	 	 	 A	 	 	 B	 	 	 C	 	 	 D	 	 	 E	
朝一	 42.7	 41.5	 12.5	 1.1	 2.2	 42.6	 43.6	 7.5	 6.4	 0	
アッシー君	 1.8	 27.6	 53.7	 0.7	 16.2	 3.4	 16.9	 49.4	 30.3	 0	
アバウト	 13.2	 30.5	 49	 3.3	 4	 40.5	 39.3	 14.6	 3.4	 2.3	
イケイケ	 13.6	 44.5	 22.4	 0.7	 18.8	 6.7	 39.3	 40.5	 0	 13.5	
いた電	 27.9	 36.8	 23.9	 7.7	 3.7	 5.6	 29.2	 47.2	 10.2	 7.9	
イタめし	 4.4	 21.4	 60.2	 5.5	 8.5	 0	 4.6	 40.2	 51.7	 3.5	
一銭ピー	 0	 1.1	 24.6	 72.8	 1.5	 0	 0	 3.5	 93.1	 3.5	
エッチする	 19.5	 32.7	 45.6	 0.4	 1.8	 14.1	 36.5	 45.9	 1.2	 2.4	
お気に	 9.6	 24.7	 39.5	 14.4	 10.6	 7.1	 22.4	 49.4	 10.6	 10.6	
オタッキー	 11.5	 37.8	 32.9	 1.9	 15.9	 7.1	 22.6	 47.6	 16.7	 6	
お茶する	 22.4	 32.4	 38.6	 0.7	 5.9	 35.7	 47.6	 16.7	 0	 0	
鬼のように	 21.4	 31.7	 32.1	 7	 7.7	 27.4	 35.7	 29.8	 7.1	 0	
お水	 24.7	 40.2	 26.9	 1.9	 6.3	 4.8	 17.9	 35.7	 41.7	 0	
終わってる	 48.2	 36.4	 8.8	 1.5	 5.1	 60.7	 33.3	 2.4	 1.2	 2.4	
過去ヤン	 0.7	 2.9	 43.4	 50.4	 2.6	 0	 0	 23.8	 75	 1.2	
借りパク	 2.6	 7.4	 27.5	 58.1	 4.4	 32.5	 43.4	 16.9	 2.4	 4.8	
カンペ	 9.2	 29.4	 38.2	 16.5	 6.7	 44.6	 31.3	 19.3	 4.8	 0	
きしょい	 38.2	 36	 14	 3.3	 8.5	 34.9	 32.5	 27.7	 1.2	 3.6	
クリパ	 9.2	 8.1	 29.4	 50.7	 2.6	 30.1	 27.7	 31.3	 8.4	 2.4	
けばい	 52.6	 40.7	 3	 0.4	 3.3	 47	 37.4	 10.8	 2.4	 2.4	
下痢ピー	 16.3	 23.3	 50.7	 3	 6.7	 19.3	 39	 32.5	 6	 3.6	
ゲロゲロ	 5.6	 14	 45.4	 3.3	 31.7	 3.6	 10.8	 34.9	 48.2	 2.4	
合コン	 33.4	 37.9	 25.4	 0.4	 2.9	 54.2	 36.1	 9.6	 0	 0	
こんばば	 3.3	 10.3	 29.5	 42.5	 14.4	 0	 1.2	 1.2	 96.4	 1.2	
紺ブレ	 32.8	 35.8	 13.7	 1.8	 15.9	 0	 2.4	 14.6	 81.7	 1.2	
自己中	 41.9	 34.2	 18	 2.2	 3.7	 75.9	 20.5	 2.4	 0	 1.2	
すっぴん	 46	 39	 13.2	 0.7	 1.1	 88	 21.1	 0	 0	 0	
ストパ	 38.2	 25.4	 18.7	 14	 3.7	 76.8	 13.4	 3.7	 6.1	 0	
卒アル	 10.3	 8.1	 36.4	 44.5	 0.7	 88	 8.4	 2.4	 0	 1.2	
タカビー	 15.4	 36.8	 26.5	 2.2	 19.1	 0	 7.2	 21.7	 71.1	 0	
ダサダサ	 27.6	 34.6	 22.4	 1.1	 14.3	 3.6	 10.8	 42.2	 41	 2.4	
超	 28.7	 32.7	 25	 0.7	 12.9	 61.5	 32.5	 3.6	 1.2	 1.2	
ちょんばれ	 2.2	 3.7	 27.9	 65.1	 1.1	 0	 0	 7.2	 89.2	 3.6	
どたキャン	 6.6	 18	 43.8	 30.9	 0.7	 79.5	 19.3	 0	 0	 1.2	
ナビ	 11.8	 22.1	 32.7	 32.7	 0.7	 83.1	 16.9	 0	 0	 0	
バイリンギャル	 2.6	 9.9	 62.9	 13.6	 11	 3.6	 6	 13.3	 77.1	 0	
爆睡する	 34.9	 34.6	 23.3	 2.2	 5.1	 88	 9.6	 2.4	 0	 0	
ぱくる	 27.7	 32.8	 29.5	 1.5	 8.5	 66.3	 26.5	 4.8	 1.2	 1.2	
ぱしり	 24.3	 31.3	 30.1	 6.6	 7.7	 69.9	 27.7	 2.4	 0	 0	
バッタもん	 20.9	 37.9	 25.4	 11.4	 4.4	 13.3	 27.7	 27.7	 27.7	 3.6	
バッチグー	 5.9	 14.4	 40.6	 0.7	 38.4	 4.8	 16.9	 57.8	 4.8	 15.7	
はみ子	 14.3	 24.6	 29.1	 9.6	 22.4	 4.8	 19.3	 14.5	 57.8	 3.6	
般教	 70.6	 15.8	 7	 6.2	 0.4	 2.4	 2.4	 13.4	 81.7	 0	
プー太郎	 32	 41.2	 15.8	 0.7	 10.3	 10	 32.9	 39	 14.6	 2.4	
ぶっちする	 24.2	 26.5	 31.6	 11.8	 5.9	 28.1	 30.5	 24.4	 17.1	 0	
ぼったくり	 29.8	 32.7	 25.7	 11	 0.8	 67.1	 29.3	 3.7	 0	 0	
やってくれる	 25.4	 38.2	 27.2	 4.8	 4.4	 32.9	 53.7	 7.3	 6.1	 0	
やらはた	 1.1	 2.9	 18.4	 76.1	 1.5	 0	 4.9	 4.9	 90.2	 0	
U かます	 3.7	 4	 23.5	 68	 0.8	 1.2	 0	 2.4	 96.3	 0	
類友	 4.8	 9.9	 33.1	 49.6	 2.6	 9.8	 0.7	 24.4	 43.9	 1.2	
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５０語の定義	
	
朝一	 朝の一時間目から授業がある 
	
アッシー君	
電話一本で女性のためにすぐに車でかけつけてきてくれて、	
送り迎えをしてくれる便利な男性 
	
アバウト	 人の性格や行動がいいかげんなさま 
	
イケイケ	 いかにも遊び人風、派手な服装や化粧をしているさま 
	
いた電	 いたずら電話の略語 
	
イタめし	 イタリア料理	
	
一銭ピー	 お金がなくて緊迫した状態 
	
エッチする	 セックスする 
	
お気に	 お気に入りの略語 
	
オタッキー	 オタクと同じ意味 
	
お茶する	 喫茶店に行く、また、休憩してコーヒーや紅茶などを飲む 
	
鬼のように	 非常に 
	
お水	 水商売をしている女性 
	
終わってる	 最悪の状況とそこから生じる結果 
	
過去ヤン	 過去ヤンキーの略語 
	
借りパク	 人に物を借りて返さずに自分のものにしてしまう 
	
カンペ	 カンニングペーパーの略語 
	
きしょい	 気色悪いの略語 
	
クリパ	 クリスマスパーティーの略語 
	
けばい	 けばけばしいの略語	
 
下痢ピー	 おなかを壊していて、下痢気味	
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ゲロゲロ	 不快、気持ち悪い、おもしろくない気分などのいやな感じ 
	
合コン	 合同コンパの略語 
	
こんばば	 根性が悪くて、意地悪い 
	
紺ブレ	 紺のブレザーの略語 
	
自己中	 自己中心的	
	
すっぴん	 化粧をしていない顔 
	
ストパ	 ストレートパーマの略語 
	
卒アル	 卒業アルバムの略語	
	
タカビー	 	 高飛車の略語	
	
ダサダサ	 ダサい 
	
超	 とても、非常に 
	
ちょんばれ	 秘密やウソが完全にばれてしっまている 
	
どたキャン	 直前になって約束や申し込むをキャンセルする 
	
ナビ	 カーナビゲーションの略語 
	
バイリンギャル	 2ヶ国語をしゃべれる女の子	
	
爆睡する	 死んだように深く寝入る	
	
ぱくる	 盗む 
	
ぱしり	 使い走り 
	
バッタもん	 ブランド物などの偽物	
	
バッチグー	 ばっちり、パーフェクト 
	
はみ子	 仲間はずれにする 
	
般教	 一般教養科目の略語	
	
プー太郎	 定職につかず、ぶらぶらしている人 
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ぶっちする	 約束をさっぽかしたり、授業をサボったり 
	
ぼったくり	 不当な利得をとって、値段のわりには商品価値がない	
	
やってくれ
抜けめなく上手にやったとか、頼んだことをちゃんとくれなかったり、	
こちらにマイナスになるようなことをされたりした時の恨みの気持ち 
	
やらはた	 性体験なしに２０歳になる 
	
Uかます	 Uターンする 
	
類友	 類は友を呼ぶの略	
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